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BUOISME 
1. Centre Zen de Barcelona 
Dissabte 14:~.Visitaatcentre, 
explicació introductOria sobre el budisme 
i la meditació zen amb ensenyament de la 
postura, i bfeu s.essió de medit ació. Espai per 
fer preguntes mentre es pren un te japones. 
2. Oojo Zen Barcelona Kannon Centre 
Budista 
Dissabte 14:~. Ensenyan¡;a sobre 
el zen a carrec de Lluís Nansen Salas, mestre 
zen del llinatge de Taisen Oeshímaru, f 
practica de meditació zen completa. 
3. O ojo Zen Barcelona Ryokan 
Oissabte 14:~.ExpUcacióS(Jbree l 
budisme. elzen i el zazen. Música i pica·pica. 
Activitat amb inscrlpcl6 prfvia a través del 
telffon 717718517 o del correu electrilnic 
dojo@zen·barcelona.com 
4. Fundació Casa del Tibet 
Oissa bte 14:~. Xerradasobre 
el budisme 1 la seva aplicació aldia a dia. 
Meditaciói recitació de mantres. 
S. Fundació Rokpa · Kagyu Samye Dzong 
Diumenge 1 5: ~.Sessióde 
medítació basada en la compassió. 
6. So ka Gakkai d'Espanya 
Ois~bte 14:~1ntroducc:ióala 
tradició Soka Gakkai. Col·loqui i dlateg. 
CRISTIANISME AHOllcA 
7. Església del Bon Pastor i Església 
de Salnt George 
Oissa bte 14:~.Xerradasobre 
l'anglicanlsme i sobre la seva implantacló 
aEspanya. 
CRISTJANISMECATtli.IC 
8. Biblioteca Pública Episcopal 
de Barcelona 
Dissa bte 14:~.Visitaguiadaales 
instal·lacionsde la biblioteca i explicació 
deis seus fons i de la seva histOria. 
Cal inscriure's préviament a: 
dglt@bibliotecaepiscopalbcn.org 
9. Fundació Migra Studium 
Oi:>sabte 14: 
Dos toros: llUW:!lilQ.h i ~ 
Visita a I'Espai lnterreligiósde Migra Studium 
adre(fadaa famílies.lloc: C. del Palau. 3 
2!l30:22.00J1 Concert oració El camllnterior, 
amb textos de la Biblia 1 de mfstics i místlques 
cristians, conduit per Elena Andrés. lloc: 
Església de Nostra Senyora de la VictOria. 
Pera aquestes activitats, cal inscripció 
pré~ia a: info@migrastudium.org 
10. Monges benedictines del Monestir 
de Sant Perede lesPuel·les 
Oissabte 14:20.00-21.00 h. Dansa 
contemplativa. 
11. Parr·Oquia de Sant lgnaside Loiola 
Oissabte 14:~Cinef0rum ambla 
projecció de la peH(cuta Baraka. 
12. Parrbquia de Santa Maria de Sants 
Ols~bte 14: AQuesta comunitat 
participa en la ruta guiada queorganitza 
l'Associació Antropologies i elGrup de 
OiSieg lnterreligiós de Sants i Hostafrancs. 
Consulteu l'itinerari a l'anvers del fullet. 
13. Parrbqul~ d.:! S~nt Pau del Camp 
Oissabte 14: .2J..JN:2..2.... Breu introducció 
a la histOria de l'antic monestir benedictíde 
S.ant Pau del Ca m p. A continuació, concert 
de música sufí, a cilrrec de I'Associació 
Cultural Ponterapia. 
CRISTIANISME EYANGWC OPROmTANT 
14. Comunitatevang@lica de parla 




~. Concert: Lutheri Bach, textos 
imúsica 






fer un breu estudi del teu estat de satut i 
coni!ixer els 8 n!meis naturals QUe promou 
l"adventisme pera una vida sana ... 
16. Església Evangi!lica Assemblea 
deGermansdeGn\cia 
Oissabte 14: ~b.lnauguració de 
l'exposició: ~ Terol'ISO: 150 anysd'histOria 
de l'església». Taller de pintura: .. Pintura 
i Espirituatitat .. , a tarrec del pintor Sergl 
Barnils. Actuació musical 
17. Església Evangélica C29 
Oiumenge 15: l.100:J..2.,JQ_ Concert de Uoanya 
cristiana amb el grup de l'església, breu 
reflexió practica sobre la B1blia i refrigeri. 
Programa especial per atendre ets més petits 
18. Església Evangélica de Betlem 
Oissabte 14: l.L..0..0..:21Q Presentació del 
llibre Sólo un Jesús marica puede salvamos, 
de Carlos Dsma. Concert de la coral gOspel 
littleUght. 
19. Església Evangélica de Sants 
Oissabte 14: Aquesta comunitat 
participa en la ruta guiada queorganitza 
I'Associació Antropologies i el Grup de 
Oiilleg lnterrellgiósde Sants 1 Hostafrancs. 
Consulteu l"itinerariat'anversdelfullet. 
20. Esgtésia Evangé-lica Unida 
de Barcelona 
Oissabte14:~ .. Cilenciai fe,.: 
conferencia amb suports audiovlsua ls 
21. Església Protestant de Barcelona-
Centre 
Dissabte 14:~Músicaprotestant 
melodies. coral i cant comunitarL 
CIIISTIAJIISME ORTODOX 
22. Església Ortodoxa Protecció 
de la Mare de Déu 
Oissabte 14: 
~,.L'arti l'espirituatitatdela 
iconografía•: xerrada sobre el paper de la 
iconografía en la tradiciócristiana i ortodo)(a. 
~Ofici devespres. Oialegamb 
elsassistentsirefrigeri. 






CIIISTIANISME (Al. TRES lllJIOM'"ACIONS) 
24. Església de Jesucrist dels Sants 
deis Darrtrs Dies (Mormons) 
Dissabte 14:~ Tatlerd"história 
familiar pera totes les edats. amb e l 
disseny d'un arbregenealOgic a través d"un 
jocdepistes. 
25. TestimonisCristiansdeJehova 
Oissabte 14: AQuesta comunitat participa en 
la ruta guiada que organitza l'Espai Avlnyó. 
Consulteu l"itinerari a l'anvers del fullet. 
FEIIAHÁ'( 
26. Comunitat Bahá'í de Barcelona 
Dissabte 14:~Demostració 
d'activitats educatives pera lnfants i joves. 
Projecc:ió d'una peHfcula sobre la vida de Báb 
1 Bahá'u'lláh. Oiategs informatius sobre la Fe 
bahál Espais pera la meditació. Refrigeri. 
IINDUISME 
27. Assoclacló hindú Advaltavldya 
Dissabte 14:~"Etioga i la 
medltació en l'hinduisme•: introducció 
a L"essencia del ioga I ta meditacióde 
l'hinduisme, a cilrrec de Swami Satyananda 
Saraswatl, mestre i monjo hinduista catalS. 
Cant de mantres amb música en directe, 
meditació i degustació de te i doh;os tí pies 
det'lndia. 
2B. Associaci6 Shiva • Shakti- Om 
Oissabtei4: ~SesSlópractica 
•loga pera tots-. Xerrada: .. Quatre propOsits 
de la vida humana en l'hinduisme•. 
Te 1 doh;;os vegetarians. 
29. Associació pera la Consci~ncia 
de Krlshna 
Dlssabtei4:~Bhajans(cants 
devocionats). conferencia i teatre. 
ISlAM 
lO. Associació Adatil i Associacló 
Puente de Comunicación lntercultural 
Oissabte14:~"l'espiritualitat 
comuna realitat quotidiana•: testimoniatge 
de !'experiencia del sufisme per part de 
ciutadans i cíutadanes de Barcelona, 
Recitació de poesia sufi musicada amb llaüt. 
Lectura de la traducció de qasaid (peces 
poétiques prOpies del cant espiritual suf1l. 
Concert de sama' a (cant espiritual sufí). a 
carrec del grupAl·Wasl. 
31. Associació Cultural Ponterapia 
Dlssabte 14: ~flsufisme, i:.\sia 
Central i els orlgens d"Occident. concert de 
música sufra carrecdel grup Astan, ambla 
dtrecció de Jordi DelclOs. 
32.Associació Dahira Jazbul Xulob 
Olssabtei4:~Zikr (recitació 
deis nomsd'Al-lil) i qasaid (cant devocional). 
33. Centre Cultural Al Aahma-
Mesquita de Sants 
Olssabte 14: Aquesta comunitat 
participa en la ruta gu iada que organitza 
l'Associació Antropologies 1 el Grup de 
DiSieg lnterreligiós de Sants i Hostafrancs. 
Consulteu l'itinerari a l'anversdel fullet. 
34. Centre Sufí Naqshbandl Haqqanl 
Dissabtel4:l.9.J10..:2.1..."'ZikrAasmaul 
Husna•, recitació dels noms d'AHil. 
lS. Conselllstamic de Catatunya-
Mesquita Tarik lbn liad 
Dissabte 14: Aquesta comunitat participa 
en La ruta guiada organitzada pel Grup 
lnterreligiós del Ravat. Consulteu l'itinerari 
a l'anvers del fuUet. 
36. Minhaj·ul-Quran 
Oi:;sabte 14:~Presentacióde 
l'associació icol·loqui. Música sufl. Breu 
xerradasobrel'islam.Refrigeri 
JUDAISJOIE 
37. Chabad Lubavitch de Barcelona 
Diumenge 15:~Chabad 
lubavitch: portes obertes a la música 
hebrea i klezmer. Xerrada sobre la tradició 
Chabad Lubavitch i coHoqui. 
38. Comunltat Israelita de Barcelona 
Diumenge 15: ~Visita guiada 
a la sinagoga de la Comunitat Israelita de 
Barcelona. 
Per inscríure's a l'activitat. cal enviar un 
correu etectrOnlc a: lnfo@cib.cat. 
detatlant nom. cognoms i DNI.la inscripció 
estancara dos diesabans de l"activitat 
39. Comunitat Jueva Atid de Catatunya 
Oiumenge IS:~Xerrada:"les 
testes jueves del mes Tishri ... Cal inscriure's 
prfviament a: secretaria@atid.es 
40. Comunitat Jueva Progress ista 
Bet Shatom 
Diumenge15:~,.Jalot:el pade 
Shabat•: taller perconéixer la histOria i tes 
tradicions que envotten el pa de Shabat i 
degustaciódeJalot. 
Preu de t'activitat: 7 €.Activitat que requereix 
inscripcló previa, facilltant nom. cognoms i 
DNl o passaport a: info@betshalom.cat 
SHIIIISME 
41. Gurdwara Gurdarshan Sahib 
Oissabte i4:!.9..Qll:l1QOJ! Taller de 
turbant i kirtan(músicatradicionalsikh). 
Langar (sopar vegetaría g ratu'it). 
AI.T'R[S TRADICIONS 
42. Associació Espiritual Mundial 
Brahma Kumaris 




43. Esolésia de Scientology 
de Barcelona 
Dissabte 14: Test de l"estres en di recte. 
Breu :-:errada: .. Que é:; Scientology? 




44. Federació de famities perla pau 
i la unifica ció del món 
Oiumengei5:~Breu 
introducció a la CerimOnia de la Benedicció. 
Testimonis de dues par elles interculturals, 
interreligioses i interracials. Benedicció amb 
brindis perla pau. 
45. Federació Pagana Internacional 
d'Espanya 
Olssabtei4: ~Presentació 
de l'organització. Xerrada introductOria 
de la wicca tradicional brit3nica. 
Activltat amb inscrlpció previa a: 
angel@paganfederation.org 
46. Sulcyo Mahlkart 
Diumenge 15:~ 
•.Viure l'experif!ncia de l'art de la llum ... 
Exposicló permaoent d'art floral. 
Conferencia sobre l'art de Mahikari (llJ.Q.b). 
Conferencia: · Millar sense plastlcs .. QlQQ.hl. 
47. Wicca Celtíbera 
Oissabte 14:~Conferencies. 
sobre les tradicions, festlvitats i cultura de 
les poblacionscettíberes de la penfnsula 
lberica. Exposició autoguiada i espai per a ls 
infants amb ambientació celtíbera. 
ALTRESCONVICCIONS 
48. Ateus de Catalunya 
Oissabte14: 
~Conferencia: «EI rolde 
t'ateisme a la societat det seglexx1~. a carrec 
de Joan Caries Marset. 
.19.JS:.2.Q3.0.0ebat: •25 anys d"Ateusde 
Catalunya .. , moderat per Albert Riba. 
Activitats reatitzadesen el marc de la 






di verses cultures del món, a cilrrec delgrup 
Burruezo & Medievalia Camerata. 
l'aforamentdelesactivitatséslimitat 
~s recomanable portar roba cOrnada a les 
sessions de meditació. 
Pera més informació, consulteu: 
www.audir.org/lanitdelesrellgionsbcn 
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Associació hindú Advaitavidya. Centre Cívic El Sortidor. PL del Sortidor, 12 
Associació Shiva • Shakti - Om. C. de la Fraternitat, 25, baixos 
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• AssociacióAdalil i Associació Puente de Comunicación lntercultural. Sala de Martíl'Humá PL del Rei, 1 
Associació Cultural Ponterapia. C. de Sant Pau, 101 
.. Associació Dahira Jazbul Xulob. C. de Bolivia, 319 
e Acte Inaugural 
La Sala de l'Espai Francesca Bonnemaison. 
C. de Sant Pere Més Baix, 7 
V1. Vistta guiada del Grup lnterreUglós del Raval 




Puntde trabada: C. de Sant Rafael, 10 a les 15.50 h 
(10 minuts abans de l'inici de l'activitat). 
Places disponibles: 30 persones. Cal inscripció previa 
omplintlafitxaa:http:l/xurl.es/z1bgo 
V2. VIsita guladadel'AssociacióAntropologles 
1 del grup de Diiteg de Sants i Hostafrancs 
Dissabtel4:~Visitaguiadaadiferents 
centres de culte de Sants i Hostafrancs: ParrOquia de 
Santa Maria de Sants, Església Evangélica de Sants i 
Centre Cultural Al Rahma- Mesquita de Sants. 
Puntde trabada: ParrOquia de Santa Maria de Sants. 
PLdeBonetiMuixí. 5 
Activitat amb inscripció previa a: https:lfbit.ty/302ApKl 
V3. Visita guiada de Sala m Shalom Barcelona 
Dissabte14:~ VisitaguiadapelRaval ipels seus 
voltants que mostrara el passat i el present de la vida de la 
comunitatjueva i musulmana a Barcelona. Cal inscriure's 
préviament a: salamshalombarcelona@gmail.com 
C. de Salomó ben Adret, 6 
V4. Visita guiada de l'Espal Avinyó 
Dissabte14:~VisitaalSalódeiRegnedel 
C. de Blasco de Garay, 49, amb projecció d'un documental, 
coHoquiirefrigeri 
~Participacióenl'activitatorganitzadaper 
l'Associació hindú Advaitavidya, al Centre Cívic El Sortidor: 
«El ioga i la meditació en l'hinduisme>•, a c8rrec de Swami 
Satyananda Saraswati, mestre i monjo hinduista cata la. 
Activitatambinscripció préviaa: 
barcelona.cat{espaiavinyofinscripcions 
Centre Cultural Al Rahma - Mesquita de Sants. C. de Súria, 10 
Centre Sufí Naqshbandi Haqqani. C. de Pere Llobet, 3 
'" Consell lsl8mic de Catalunya - Mesquita Tarik lbn Ziad. C. de Sant Rafael. 10 
Minhaj-ul-Quran. C. d'Erasme deJaner. 10-11 
Chabad Lubavitch de Barcelona. Sinagoga Majar de Barcelona. C. de Marlet, 5 
Gurdwara Gurdarshan Sahib. C. de l'Hospital. 97 
Associació Espiritual Mundial Brahma Kumaris. C. de la Diputa ció, 329 
Església de Scientology de Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes. 780 
Federa ció de famílies perla pau i la unificació del món. C. del Consell de Cent, 382 
Sukyo Mahikari. C. d'Anglí, 48 
Wicca Celtfbera. Centre Cívic Barceloneta. C. de la Conreria. 1 
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